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I. PRESENTACION
En 1971, la División de Sistemas Generales del Bureau of 
Labor Statistics (BLS), comienza el estudio acerca del tipo de 
tablas producidas con mayor frecuencia, observando si tenían 
características comunes que pudieran ser generadas en un sistema 
computacional. Los objetivos del proyecto incluyeron la creación 
de un sistema generalizado de tabulación que permitiera a 
economistas y estadísticos sin experiencia en programación, 
producir sus tablas directamente en un computador, usando un 
lenguaje de alto nivel y de fácil manejo. El lenguaje utilizado 
debía ser flexible y adaptarse a nuevos requerimientos y disponer 
además, de facilidades para la composición automática de tablas 
para ser publicadas.
Una vez terminado el diseño del lenguaje, se decidió cómo 
realizar su implementación. Una investigación de las herramientas 
disponibles llevó al uso del XPL Compiler Generator System, puesto 
que contiene rutinas para scanning, análisis sintáctico y 
traducción. Los elementos del lenguaje serían chequeados por este 
sistema para efectuar las correcciones, evitando el aplicar las 
complejas técnicas requeridas para crear un compilador.
I I . INTRODUCCION
Table Producing Language (TPL) fue desarrollado por la BLS 
para resumir datos convenientemente en una tabla de dos 
dimensiones de acuerdo a variados criterios especificados por el 
usuario.
TPL es un lenguaje de alto nivel. Esto significa que el 
usuario especifica la estructura y contenido de una tabla sin 




TPL està formado básicamente por dos partes;
a) La primera es una descripción de los datos, llamada 
diccionario, en el cuál se asigna un nombre a cada ítem, el largo, 
la posición dentro del registro y los valores codificados 
permitidos. Una vez creado el diccionario, las variables quedan 
disponibles para ser referenciadas al momento de especificar las 
tablas.
b) La segunda parte del TPL consiste en crear el programa que 
genera la tabla. El usuario da el nombre del diccionario y luego 
elige las variables que aparecerán en cada dimensión de la tabla.
I I I .  DESCRIPCION DE LOS DATOS
1. Variables de control
TPL reconoce dos tipos de variables; de control y
observación.
Las variables de control son variables cualitativas o de 
clasificación. Una variable de control normalmente está formada 
por valores codificados, donde cada uno represesnta una 
clasificación que se desea representar en una tabla.
Las variables de control son usadas tanto para estructurar la 
tabla como para contabilizar los registros que tienen cada uno de 
estos valores codificados. Las variables de control pueden tomar 
tanto valores numéricos como no-numéricos. Los valores numéricos 
pueden almacenarse en caracteres, decimal empaquetado, binario o 
punto flotante. Todos los valores posibles de una variable de 
control deben ser especificados en el diccionario. Los valores 
numéricos pueden ser expresados como un rango.
2. Variables de observación
Las variables de observación representan valores 
cuantitativos, los cuáles son sumados en las celdas de la tabla.

Algunas variab le s pueden ser usadas como de observación o de 
contro l, dependiendo de la  ap licac ión . Por ejemplo, una variab le  
como número de personas puede ser usada en algunas ap licaciones  
como una variab le  de co jitro l, donde cada va lo r  representa una 
c la s if ic a c ió n ,  o en otra ap licac ión  como una de observación para 
ser acumulada en la  tabla. La variab le  puede ser de scrita  de 
ambas formas en e l d icc ionario .
IV . EL DICCIONARIO 
%
El diccionario comienza con un nombre seguido de la palabra 
clave "CODEBOOK", a continuación se especifica el largo del 
registro lógico. Luego, se asigna un nombre para el registro
precedido por el número 01, el cual marca el comienzo del 
registro. Todos los demás Ítems de datos en el diccionario 
comienzan con el número 02. Otros componentes del diccionario son 
ubicación del ítem en el registro, tipo de variable que éste 
representa y para las variables de control los valores posibles.
Una vez que el diccionario está creado, puede ser 
referenciado para producir las tablas. El usuario sólo necesita 
conocer su nombre y los ítems de datos que serán usados en la 
tabla.
Tipos de arch ivos de datos que acepta TPL
TPL puede leer archivos de datos secuenciales almacenados en 
cinta o disco. El archivo de datos puede ser organizado como una 
unidad. Cuando más de un registro es procesado simultáneamente, 
deben tener un orden y estar relacionados jerárquicamente entre 
ellos. Por ejemplo, si se toman los hogares, el archivo de datos 
puede estar formado por un registro de hogar que contiene 
características generales de la familia, más un número variable de 
registros conteniendo información de cada integrante del hogar.

Una vez que el diccionario ha sido generado, se procede a 
crear los programas para obtener las tablas requeridas.
1. Instrucción USE
La primera instrucción que debe aparecer en el programa es la 
instrucción USE. Esta instrucción hace referencia al diccionario 
y deja disponible todos^ los nombres de variables almacenados en 
él.
La instrucción USE puede incluir un número limitado de 
registros que se desea procesar. Esta característica puede ser 
útil para chequear una parte del archivo.
V. Producción de ta b la s
2 . Instrucción TABLE
Después de especificar la instrucción USE, se debe describir 
la estructura y contenido de la tabla con la instrucción TABLE. 
El archivo de datos será leído automáticamente y sumado en las 
celdas de acuerdo a la fila y columna especificada. La tabla es 
construida dibujando líneas horizontales y verticales, e 
imprimiendo los rótulos de fila y columna. Si se desea producir 
más de un tipo de tabla a partir del mismo archivo de datos, se 
deberá incluir más de una instrucción TABLE en el programa. Aún 
teniendo varias instrucciones TABLE en el programa, el archivo de 
datos es leído una sola vez.
En la instrucción TABLE se especifican las variables que 
aparecerán en la fila y en la columna, también aquellas variables 
según las cuáles se genera una tabla por cada valor que toman.
Existen dos conectores asociados con la instrucción TABLE, 
ellos son THEN y BY. El primero se utiliza cuando necesitamos 
concatenar variables en alguna de las coordenadas de la tabla y el

segundo cuando lo que queremos es anidar variables en alguna 
coordenada.
También es posible especificar totales en la fila o columna 
en forma muy fácil y directa, anidando o concatenando la palabra 
TOTAL, según los requerimientos.
Utilizando combinaciones de los conectores THEN y BY, e 
incluyendo la variable TOTAL se pueden diseñar y obtener las 
tablas más diversas de manera muy directa. En las tres 
coordenadas es posible utilizar lo anterior.
Al mezclar en una tabla variables de control y de observación 
se tiene lo siguiente, cuando una variable de observación es 
anidada con una variable de control, el valor observado es 
agregado en las celdas estructuradas por la variable de control.
Supongamos que en vez de contabilizar hogares en forma 
simple, se desea obtener una tabulación ponderada de hogares. Lo 
anterior se logra anidando el factor de ponderación, el cual está 
especificado en el diccionario como una variable de observación, 
en la expresión de la fila o de la columna.
Una variable de observación puede ser también concatenada con 
una variable de control.
Otras características útiles
En un programa TPL las instrucciones USE y TABLE son las 
mínimas requeridas. Si se desea varias tablas del mismo conjunto 
de datos, se deberá codificar varias veces la instrucción TABLE.
Hay otras instrucciones útiles que pueden incluirse también 
en el programa, para propósitos tales como chequeos, 
reclasificaciones y operaciones aritméticas con las variables del 
diccionario en vez de usarlas directamente en las instrucciones 
TABLE.

La instrucción COMPUTE crea una nueva variable de observación 
temporal que está asociada con cada registro de información. La 
nueva variable es el resultado de una operación aritmética entre 
variables de obseirvación del diccionario. Estas nuevas variables 
pueden usarse en la instrucción TABLE. Una aplicación típica de 
la instrucción COMPUTE es la ponderación.
Las operaciones aritméticas permitidas en una instrucción 
COMPUTE incluyen multiplicación, división, adición, sustracción y 
raíz cuadrada.
3. Instrucción COMPUTE
4. Instrucción POST COMPUTE
El POST COMPUTE tiene el mismo formato y es similar a la 
instrucción
COMPUTE, excepto que en vez de calcular los valores para cada 
registro, lo hace con los valores finales tabulados. Un uso 
frecuente del POST COMPUTE es
obtener promedios en una tabla. La nueva variable creada por el 
POST COMPUTE es siempre una variable de observación y todas las 
variables a la derecha del signo igual, deben ser variables de 
observación o literales numéricos. El POST COMPUTE es "activado" 
al usar la instrucción TABLE.
El POST COMPUTE puede ir en cualquier parte de un programa 
TPL, pero antes de la instrucción TABLE que utiliza la nueva 
variable calculada.
Como con cualquier variable de observación, esta puede ser 
anidada con variables de control o concatenada con otras variables 
de observación.
5. Instrucción DEFINE
Usando la instrucción DEFINE es posible reagrupar o 
reclasificar una variable tanto de control como de observación.

La nueva variable es siempre una variable de control y debe a 
continuación ser usada en una instrucción TABLE para ser activada.
6. Instrucción SELECT
Los registros de entrada pueden ser reducidos a registros que 
cumplen con ciertas condiciones, usando la instrucción SELECT.
El SELECT chequea cada registro de acuerdo a la (o las) 
condiciones especificadas. Si el test es exitoso el registro es 
considerado en el procesó que se efectúa a continuación. Si el 
test falla, el registro es ignorado y se leerá el siguiente. Se 
pueden chequear múltiples condiciones, haciendo uso de los 
conectores AND y OR. También se pueden utilizar paréntesis para 
agrupar condiciones.
La instrucción SELECT es aplicada a todos los TABLE 
especificados en el programa. Se puede codificar uno solo en cada 
programa y deberá aparecer después de la instrucción USE.
Procesamiento estadístico
TPL tiene capacidad limitada para análisis estadístico 








TPL está diseñado para producir tablas sin la necesidad de 
extensas instrucciones de formato. Aún así, pueden ser necesarios 
algunos cambios en las dimensiones y rótulos para obtener tablas 
más atractivas.
Por ejemplo, el ancho de filas y columnas no son 
automáticamente ajustadas en base al tamaño de los rótulos de fila 
y columna. Tampoco son ajustadas las columnas según el valor más

grande a ser desplegado en alguna celda. Además, s i  la s  tab las  
van a ser publicadas, puede ser necesario colocar notas a l pie de 
la  página y algunas o tras mejoras en e l formato de la  tab la. E l 
PRINT CONTROL LANGUAGE (PCL) fue desarrollado debido a que no 
todas la s  opciones de formateo pueden quedar convenientemente 
expresadas en e l TPL.
Fotocomposición
El TPL cuenta también con procedimientos catalogados para%
preparar tabulaciones para fotocomposición.
V I . OBSERVACIONES GENERALES
Existe también una versión del TPL para microcomputador que 
cuenta con idénticas capacidades y estructura que el TPL para 
mainframe, excepto el PCL y los procedimientos para 
fotocomposición. El TPL Tables para microcomputador fue
desarrollado por un equipo de programadores, dirigido por un 
analista que se retiró de la BLS.
La característica más importante del TPL es la facilidad de 
manejo que posee para la obtención de tablas tan complejas como 
sean requeridas por el usuario.
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